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Mlnlster of State to the Treasury,
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The Governments of the Menber States and the Conmlsslon
of the European Coununltles were represented as follows :
Pelelger
Mr Guy VERHOFSTADT Mtntster for the Budget
o-eeeerE:
Mr Knud-Erlk TYGESEN State Secretary,Mlnlstry of Forelgn Affalrs
9ereseur
Mr Hans IIETI.IEYER State Seeretary,
Federal Mlnlstry of Flnance
9reeeer
Mr Yannos PAPANT0NIOU State Secreüary for Econonlc
Affal rs
§pc!si




Mr Jim 0r KEEFFE
l!31r:
Mr Carlo FRACANZANI
Minlster atüached to the Mlnlsterfor Econonic Affalrs, Flnance andPrlvatization, wlth responslbllityfor the Budget,
Minlster of St,ate at the Department
of Public Service
State Secretary,Mlnlstry of the Treasury
Luxembourg:
Mr Jean-Claude JUNCKER Mlnlster for the Budget
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le!Lerlee9s:
Mr R. van der LINDEN
lgrlge:l-:





State Secretary,Mlnlstry of Forelgn Âffairs
State Secretary for the Budget
Mlnleüer of State to the Treasury




Mr Henning CHRISTOPHEBSEN Vlce-Presldent
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1986 ANp 1987 BUpGETARY PnoCEDURE
Before beglnnlng lts examlnatlon of the prellmlnary draft
amendlng budget No 1 for 1986, and the draft general budget
for 1987, the Councll met a delegatlon of the European Parllanent
led by Mr PFLIMLIN, Presldent, and composed as follows: Mr COT,
Presldent of the Conmlttee on Budgets, Slr James SCOTT HOPKINSt
Mrs BARBARELLA, Vice-Presldents of the Connlttee on Budgets,
Mr CUBRY, Rapporteur for the 1987 Budget, Mr CHRISTODOULOU,
Rapporteur for the 1986 guagetr Mr DANKERT, Rapporteur on
Budgetary Dlsclpllne, Mr ÂIGNERT Chairman of the Conmlttee
on Budgetary Control, Mrs SCRMNER, Mr LANGES and Mr B0NDE,
Members of the Commlttee on Budgets.
Thls meetlng enabled the two branches of the budgetary
authority to dlscuss both t,he ltke1y budgetary deftcit ln
1986 and the draft budget for 1987. In partlcular, concern
was shown regardlng the 1evel of EAGGF guarantee expenditure,
lncludlng stockholdlng, whlch, 1t was noted, 1s urgenüIy being
exanlned by the Councll (Aerlculture) which next meets on
8/9 December 1986.
1986 BUDGET
The Council concluded that It, could not estabtish the
Prellmlnary Draft Amendlng Budget No 1, 1986.
It took note of the latest budgetary estlmates for 1986
whlch t,he Connlsslon provlded on 21 Novenber 1986.
It also took note of the latest estlmate of the 1986
budgetary deflclt, which would constltuüe a budgetary problem
1n 1987.
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It lnvlted the Commlsslon, lD executlng the budget ln 1986,
to take fulI account of the revenue actually avallable 1n 1986.
It took note of the Gommlsslonrs lntentlon to submtt a Prellmlnary
Draft Supplementary and Amendlng Budget to the budgetary authorlty
when the 1986 accounts are closed.
1.987 BUDGET
The Councli then establlshed the diâft budget for the financlal
year L987 ln 1ts second readlng, decldlng on the amendments and
proposed modlflcatlons voted by the European Parllament on
13 November 1986.
As amended, the draft budget comprlses 37.4OO MECU ln commltment
approprlatlons and 36.247 MECU ln payment approprlatlons.
The commltment approprlations break down lnto 27.137 MECU for
compulsory expendlture and 10.269 MECU for non-compulsory expendlture.
Of the payment approprlatlons, 27.O82 MECU ls compulsory
expendlture and 9.165 MECU non-compulsory expendlture.
The lncrease ln non-compuLsory expendlture over the 1986
budget ls 8,O9% for commltment approprlatlons and 7,37% for
payment approprlatlons .






socIAL FUND 2.602 2.542
- 
RESEARCH AND DEVEIOPMENT 1.020 764
- 
DEVBLOPMENT ATD 969 L.L25
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In response to the proposed modlflcatlons voted by the
European Parllament concernlng expendlture under the EAGGF - Guarantee
Sectlon, and ln the llght of the exchange of vlews lt had had wlth
the European Parllarnent at the beglnnlng of the meetlng' the Councll
conducted a thorough dlscusslon on the agrlcultural sltuatlon and
budgetary exPendlture .
It declded to lnsert a new artlcle ln the budget entltled:
rlMeasures to be ta}<en f,olIowlng a revlew, wlth a vlew
to reduclng productlon surpluses and accumuLated stocksr"
accompanled by a rtp.m.rr reference.
The draft budget, amended accordlngly, w111 be returned to
the European Parllament.
The Councll wllL announce the outcome of lts dlscuEt§lons to the
ParLlament, prlor to 1ts December part-sesslon.
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TELEX NO P7O8O3-BIO
RETRANSIiIETTRE EOMilE N0TE BIo
REPLY To r ?1877 coMEU B IN FIRsr LrNE oF TExr pur REFI Dgxooa
BRUXELLES, LE e5 NOVEMBRE 1986
NOTE BIO (86) 3EE AUX BUREÊUX NâTIONÊUXEE: âUX MEMBRES DU SERVItrE DU PORTE-PâROLE
PREPâRRTItrN EONSEIL BUDGET A6 T A7 NOVEMBRE 1986
OTTO VON SCHIÊIERIN
LE EONSEIL DISCUTERâ EN EEME LEtrTURE LE BUDEET I1aAT LEg ?61?7
NOVE]TîBRE.
UNE RENtrONTRE âVEC LE P.E. EST PREVUE R IAHOO, DEBUT DES TRnVRUXDU CONSEIL â 15 HEURES.
LE CONSEIL DOIT DEEIDER EUR LES AMENDEMENTS ET FIODIFICATIONS OUE LEP.E. AVRrr âpPURTEES R EON PROJET EN y AJOUTRNT ENVIRON er5 MRD ECUEN CREDITS DE PÊIEiIENTS (VOLUME BLOEâLI 38r4 MRD' A COMnÊRER R SerZMRD PROPOSES PÊR LA COMMISSION).
DEUX PROBLEMES SERONT AUx CENTRE DE LA DrsEUSSroNr
A) DEPENSES ÂERICOLES
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- 8âuF ESPRBNE ET poRTUERL - âu rrrnE DE L' RRT. ?ootcE? 
-voIRBIO P.E. DU 14. tl. 19B6r.
CO!I]'IE RNNONCE RUPRRAVRNT LE EONSEIL REJETTERR PRtrBABLEMENT CES
MODIFICRTIONS TOUT EN trONFIRMENT AU P.E. EU' IL PâRTAEE SES SOUCIBGUÊNT AUX PRODUETIONS EXtrEDENTâIREs ET OU'UNE AcTIoN unoENTe Esi
NECESSAIRE.
B) AUTREB DEPENSES (DNO)
DRNB LE DOMâINE DES DEPENSES NIIN-BELIBRTOIREB, LR OUESTION
EESENTIELLE sERR DE sÊvoln sI LE coNsEIL REusÉrRn â REDUTRE LEBÊFIENDEMENTS DU P. E. RU TRUX MRXII'IUM OUI EST DE 8, I olo TRNDIS EUEEg
AUEI{ENTÊTIONS VOTEES PAR L'AsSEMBLEE S'âDDITIONNENT RtO' I Afiù I OU BIEN It IL TROUVE UllE HÊJORITE EI.JÊLIFIEE pOUR UN
DEPâSSEI'IENT DU TAUX iIRXIMUII.
BIEN OUE LEs SOMMES BLEBRLEB EN JEU SOIENT RELATMJ'IENT LIIüIITEEs,IL Y A UN RISOUE EBNSIDERâBLE PTruR OUE DEs MINORITES DE BLOEREE
REPREBENTRNT LES INTERETS DIVERGENTS AU SEIN DU CONSEIL
RESSURBISSENT COMME A L'OECRSION DE LR IERE LEtrTURE.
SITUÊTION DU BUDEET l986a PROBLEFIE DES RECETTES
LE EONSEIL DEVRR EEALEMENT DISCUTER SUR LA SITUATION DU BUDBET ENcouRs. Ê RâpPELER oUE LR COMüISSII]N AVArT DEJA, â L'OtrERSrON DE LÂ1ERE LEcruRE, DEBUT sEprEFlERE, souirrs RU coNsEil utr pRoJET DELETTRE RECTIFItrATIVE DE 776 MECU POUR EOUVRIR LE DEFIEIT OUI S'EST
DEVELOPPE DU COTE DES RECETTES A LA SUITE DE Lâ BÊISSE DU DLRS ET
ES
EFFET SUR LES REtrETTES DOUÊNIERES.
SELON DE 5 NOUVELLES ESTIMRTIONS DE LR trOMMIBSION CE DEFICIT ââUEMENTE DEPUIS DE PLUS DE 5BA MECUS (NOT. BAISSE DE PRELEVEIIENTSAGRICOLES ET DES REEETTES DOUÂNIERES DâNS LES
NOUVEAUX E. IrI. ET Lâ cB) A ENVIRoN 13ao HEeU.
AFIITIESI{. PêEMEN. END
REPLY To z ê,L877 coMEU B IN FrRST LrNE oF TExr pur REFr DBxooe
64PlsEURCOM UI,J
Bruxel lGs, le 27 novombro
Note BIO (BB) gZZ (sutte l
cc. aux Mcmbrcg clu S.erv lco
1 9E6
@t fln) eux gureaux Natlontuxdu Porte-Parole
CONSEIL BUOGET 26/27 Novembre t986Otto von Schwer I n
1. Le consel I a arrêté le buctgct 1gg7 en deuxtèmc lecture àl'unanlmlté, cG matln â 6h3o après 1g heures de négoclationspart I c I I emcnt en crdrc três restre I nt .Lcs nêgocletlons êtalent prêcêdêcs par une concertatlon avcc lcP.E. qul s'cst dêroulêc d'une façon constructlvc et qul étalt
esscntlellement centrêc sur les modlflcatlons agrlcotes proposéêspar le P.E. (volr BIO P.E. du 14. 11.)
2, Budgct 19a6:
Le Consell a prls ecte de la nouvelle estlmatlon du déf lctt du
côtè des recettes qul attelnt actuellement 1,3 Mrd Ecu au lteude.s 776 MECU prêsentês dans le proJet de lettre rect I f tcat tve en
septembre dernler (P 4lo). Neanmolns, le consell n,a touJours pas
retenu cette propos I t I on. Mons ! eur Chr I stophersen s,est ertgagèpar conséquent à proposer une nouvel le lettre rectlflcatlve et
supplêmenatalre en 1987 dês que les comptes 19g6 seront ctos(juln 1987).
3 . Buctget 1987
Les travaux sur le proJet de budget I9g7 ont absorbê ta ptusgrande partle du temps du Consel l, en super-restrelnt. Toutefols,à comparer aux tractatlons de !a premlère lecture le Consell a
adopté le budget à l'unanlmlté, blen que tcs dlvergencesd'lntêrêt entre pays du nord d'une part et pays mêdlterranêensd'autre part êtalent blen-entendu touJours manl festes.Quant au volet agrlcole, l@ consel! n'a flnalement pas adoptê unedéclaratlon proposéc par la présldence qul aux yeux de certalnesdélêgatlons (not. F et D) rencontralt dans des termes trop
clalres les polnts de vues du p.E.
Le consel I a reJetê l'ensemble des modlflcatlons votées lar leP.E. (créatton d'un fonds de déstockage (2,5 Mrd ECU) à ftnancerhors budgct sur base de l'art.2oo; réductlon de 5 % des quotasde lalt et dépréclatlon des stocks de beurre et cte vtande bovtne(respectlvement 181,5 et 88 MECU); par contre, I I a tnscrtt une
nouvelle llgne dotèe d'un p.m., lntltulée "mesures à prendre
aprês examen, 
€h vue d'unc réductlon des cxcédents et des
stocks", ce qul revlent â la conflrmatlon, aclressêe au p.E., euê
son "message pol ltlque" n'est pas resté sans êcho, sans pour
autant lnterférer dans les compêtences du Consel I Agrlcole; à
rappe I er que ce dern I er se rêun I ra I es 8/9 dêcembre procha I ns,
donc à la vellle du vote déflnltlf du P.E. sur te budget 1987.
Quant aux dépenses non-obl lgatolres (DNO) 1e Consel I a rédult| 'ensemble des amendements votês par le P.E. au taux max lmum de8,1 %z augmentatlon des crédlts d'engagements de 8,09% et des
crécl I ts de pa lements de 7 ,37%; ce qu I rêponcl non seu lement au
souc I de certa I nes clê I égat lons de respecter scrupu I eusement ce
taux formel, mals aussl à améllorer l'êqulllbre entre les deux
catégor I es de créd I ts.
tç vElumr glohsl flu buelgat :deptô For lç Çençail ost da gs,aâ Mrd
EBU on BrâCltg ctc polomGnt8 (37,e an eE) par rapport â 38,c6 Mrd
EeU (eP) ({t0,9 rn C§) yptêr FBr le P.E., te dlfférÇnÇe conslstantfgur ll glut gftnCr Frrtlc drnE 1a reJat gçç modtflcattonstgr lÇolrr ( -1,9Ce MECU),A notGr Gnf ln, cluÇ l; §UdgÇt du Çpnsall rcvlsnt dc tr'ês prês à laprOp0!ltlgn lnltlale dc lq Comml*Alon, auSSl blen quaht àl'GnvGloppt gteErlr (Çerrn;3çtonr 3§.87§) eue guant aux dépensesDtrtlcUllar'Çt Çtt;ntlalloa, I l,oxçeptlon toutcfote des Çrédtts
ç»rêvu§ pour la roehGrçhG (* 9s gn ÇE, + 6Ê eP) et ledêvcloppemçnt (- 808 ÇE, 
"' 
Igg ÇF).
Lâ margc roatlnt dlÇpenlhle Bu seln du plafondo aetupt des
rÇliÇgurcel PrPPrGt (1,{ fi TVA) cst de 730 MECU Çe qul ctott etre
c9ntlqérÔ çgmmQ trâ0 I lmltâ, nottmment an vuo dos dêpenses
cqnrlclÔrrblGr t r0Bert0r co l'ÇxorctçÇ Çn cours (votr 2. ql-dtrtus).
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